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时 期 的 非 常 态 ， 不 能 视 为 常 态 。 我 从 来 主 张 ， 从 根 本
上、总体上或从中长期战略上看，财政必须平衡；应争


























































赤 字 财 政 政 策 之 前 ， 财 政 一 直 都 以 实 现 预 算 平 衡 为 目
标；但现实是，在这)*年间，只有&’+(年 "&*,&+亿元#、
































务总规模必须 小 于#$%!。 这 一 点 又 是 “财 政 平 衡 ” 与
“财政政策的可持续性”的差异之处。
当然，上述 “财政政策的可持续性”的定义虽然严
















赤字率 "财 政 赤 字 ) #$%!、 居 民 应 债 能 力 "当 年 国 债 余
额 ) 居民储蓄存款!、国债偿还率 "当年国债还本付息额 )

























息支出!；2- 中央财政总支出$ "国际口径! .中央财政支出 "中国官方口径!
/利息支出/企业亏损补贴。
资料来源：,- 国家统计局 "0’’’! 30- 韩文秀和刘成等 "0’’’!。
表, 按国际口径计算的有关指标 单位：亿元，(
年 份 ,445 ,446 ,444
#$%% 522&0-& 56127-0 6,4,’-4
政府总收入! ,21&0-5 ,&’’7-’ ,52&0-6
政府总支出" ,70,7-2 ,5712 ,4605-0
政府总收支差额&（.!8"） 8670-& 8,706-6 801&2-2
内债余额’ 77’6-4 55&7-5 ,’720-’
国内外债务余额( ,&’61-4 ,4204-& 006,,-,
居民储蓄存款余额) 2&054-6 712’5-7 74&0,-6
国内外债务还本付息额* ,4,6-2 0170-4 ,401-2
债务净收入# ,,06-7 ,5’6-’ 0770-1
中央财政总支出$ 1250-1 20’&-4 7,17-2
政府收支差额 ) #$%（& )%） 8,-, 80-’ 80-4
国债负担率（( )%） 0,-& 02-6 05-6
居民应债能力（’ ) ） ,,-4 ,2-7 ,5-5
国债偿还率（* )!） ,1-2 ,2-5 ,2-&


















发 达 国 家 的 财 政 收 入 占#$%的 比 例 一 般 在’/(12/(之
间，国债负担率约为该比例的)-31.倍。而目前我国政府
总收入占#$%的比例大约为./(1.3( !甚至更多&，做同
样 的 推 算 ， 我 国 国 民 可 以 承 受 的 债 务 比 例 应 在2/(1
3/(。我国)**,年和)***年的国债 负 担 率 分 别 为.2-,(
和.+-,(，这表明今后继续发行国债还有较大的余地。
居 民 应 债 能 力 是 内 债 余 额 与 居 民 储 蓄 存 款 余 额 之
比，反映国民应对债务能力的强弱。该比例越低，说明












































而 在 “十 五 ” 后 期 ， 积 极 财 政 政 策 则 应 当 适 时 淡 出 舞
台，警惕和防范出现较大的财政风险。
当然，国内外经济形势是多变的，经常会出现不确








5)6 国家统计局- 中国统计年鉴.///年 576 - 北京：中国统计出
版社，.///-
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